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La presente investigación tuvo como finalidad determinar la relación que existe entre 
el uso de la plataforma Edmodo y las competencias del área de Ciencias Sociales 
desde la perspectiva de los estudiantes de quinto año de secundaria de la I.E. N° 
7057 – V.M.T. La metodología de investigación que se empleó para esta tesis 
estuvo relacionada con un enfoque cuantitativo, sobre el tipo de investigación fue 
básica, con un nivel correlacional descriptiva. La muestra estuvo conformada por 70 
estudiantes del quinto año de secundaria de la I.E. N° 7057 – V.M.T. También, el 
instrumento fue sometido a una prueba piloto antes de ser aplicado, para corroborar 
la fiabilidad del instrumento, se utilizó la prueba de Alfa de Cronbach, se procesaron 
los datos de cada cuestionario alcanzando un nivel de confiabilidad de la 
Competencias del área de CC SS. 0,979 y en Uso plataforma Edmodo 0,964. La 
confiabilidad de los 2 instrumentos tiene una correlación de confiabilidad excelente. 
Entre los resultados más resaltantes que se han obtenido de la población estudiada, 
en el resultado obtenido se aprecia que existe una relación entre el uso de la 
plataforma Edmodo y las competencias del área de Ciencias Sociales, con un grado 
de correlación de 0.621, el cual significa una correlación positiva moderada, además 
la significancia bilateral es 0.00, el cual es menor a 0.05, es por ello que se rechaza 
la hipótesis nula, aceptando la hipótesis Alterna, que existe relación entre el uso de 
la plataforma Edmodo y las competencias del área de Ciencias Sociales. 
 
Palabras  Claves:  Competencias  del  área  de  CC  SS,  actitudes  y  habilidades  del 












The purpose of this research was to determine the relationship that exists between 
the use of the Edmodo platform and the competencies of the Social Sciences area 
from the perspective of fifth-year high school students of the I.E. N ° 7057 - V.M.T. 
The research methodology used for this thesis was related to a quantitative 
approach, on the type of research it was basic, with a descriptive correlational level. 
The sample consisted of 70 students from the fifth year of secondary school of the 
I.E. N ° 7057 - V.M.T. Also, the instrument was subjected to a pilot test before being 
applied, to corroborate the reliability of the instrument, the Cronbach's Alpha test 
was used, the data of each questionnaire were processed, reaching a level of 
reliability of the Competencies of the CC area. H.H. 0.979 and in use of Edmodo 
platform 0.964. The reliability of the 2 instruments has an excellent reliability 
correlation. Among the most outstanding results that have been obtained from the 
studied population, the result obtained shows that there is a relationship between 
the use of the Edmodo platform and the competences of the Social Sciences area, 
with a degree of correlation of 0.621, which means a moderate positive correlation, 
in addition the bilateral significance is 0.00, which is less than 0.05, that is why the 
null hypothesis is rejected, accepting the Alterna hypothesis, that there is a 
relationship between the use of the Edmodo platform and the competencies of the 
area of Social Sciences. 
 









En el campo educativo, en los últimos años se ha tenido una presencia notoria 
de los avances tecnológicos; en el Perú, si bien es cierto que el Currículo Nacional 
de la Educación Básica (CNEB) hablaba de la competencia 28: “Se desenvuelve en 
entornos virtuales generados por las TIC”, su utilización y aplicación no tenía mucha 
notoriedad e implicancias en los aprendizajes de los estudiantes. Sin embargo, 
desde inicios del 2020 a causa de la pandemia, su presencia fue contundente 
debido a que el ciento por ciento de las clases se desarrolló de forma virtual. De 
esta forma, se dieron a conocer un sinfín de plataformas virtuales educativas que 
fueron soportes académicos para los docentes. Es por ello que se hace presente el 
siguiente trabajo de investigación titulado Uso de la plataforma Edmodo y las 
competencias del área de Ciencias Sociales desde la perspectiva de los estudiantes 
del VII ciclo, I.E. N° 7057 – Lima Sur, 2021. 
En este sentido, la UNICEF sugiere que se priorice la conexión y acceso a un 
aprendizaje virtual en todos los niños y jóvenes vulnerables. Para ello, propone que 
un aprendizaje de acuerdo a la educación e idioma que se requiera. No obstante, 
se debe cuidar el financiamiento de la educación y optimizar la innovación que 
integren todo este proceso (2020, p. 1). Es así que se consideraron los estándares 
presentados por la UNESCO en el 2008 para ayudar en el desarrollo de las 
habilidades docentes relacionadas con el servicio tecnológico en educación (p.8). 
Por su parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
determinó que antes de la pandemia, la sociedad presentaba un alto índice de 
aspectos negativos relacionadas a la salud y educación, asimismo la UNESCO 
encontró brechas digitales relacionadas a la educación y que estaban presentes no 
solo en los estudiantes sino también en los docentes, directivos y administrativos 
quienes. No obstante, por la presencia de la pandemia las modalidades de 
aprendizaje se desarrollaron por medio del aprendizaje a distancia con uso de 
diversos formatos y plataformas (2020, párr. 2- 3).  
De acuerdo al informe que describe Diálogo Americano (2020), en Costa Rica 
también se evidenció poco acceso a la conectividad y dispositivos que permitan un 




para la gestión de centros educativos como plataforma principal de mapeo para la 
interacción de docente y alumno. De esta forma más del 90% de los profesores fue 
capacitado y pudo desarrollar sin dificultad su labor. En el caso de Uruguay su 
desarrollo fue similar a la presentada en Costa Rica. La educación de Uruguay tuvo 
una metodología combinando estrategias con radio y televisión. A pesar de ello fue 
uno de los países que reabrió sus puertas educativas con la modalidad 
semipresencial de forma más rápida. Estos países presentados fueron quienes 
mejor se destacaron por presentar oportunidades y desafíos para la continuidad de 
la educación. Cabe destacar la participación de Chile, Colombia, México y Perú 
quienes también formularon estrategias innovadoras para responder la crisis 
educativa ante la pandemia covid-19. En el caso de Chile el Ministerio brindó las 
posibilidades para que los centros educativos eligieran el sistema de aprendizaje. 
En Colombia había una base de años trabajando con herramientas tecnológicas en 
la educación teniendo a más del 50% de sus docentes con formación en las TIc´s.  
En México se destacó el desarrollo del programa aprendo en casa asegurar la 
continuidad de la educación. Un desarrollo similar se produjo en el Perú donde el 
gobierno desarrolló estrategias de Aprender en Casa incluyendo plataforma virtual 
que abarcó a más de 6 millones de estudiantes para el desarrollo del aprendizaje 
(2020, p. 4 - 6). 
García explica que las plataformas virtuales o aulas virtuales son aplicaciones 
que están diseñadas para administrar y conducir en los procesos en la enseñanza 
y el aprendizaje. Estas pueden ser utilizadas en cualquier etapa educativa y 
dependerá del factor humano para que cumpla con los criterios de enseñanza 
permitiendo la colaboración, interacción, discusión en ella. Las plataformas 
educativas son el resultado de un gran esfuerzo que desarrolla una comunidad 
educativa buscando innovar los procesos de enseñanza aprendizaje (2013, p. 16, 
17). Por otra parte, para Gómez (2012, p. 3) las plataformas han tenido un fuerte 
impacto en los contextos educativos. Asimismo, estas han sido reforzadas por la 
funcionalidad de las redes sociales para que haya una mejor interactividad entre el 
estudiante y docente, por ello es que surge la plataforma Edmodo la cual mezcla las 




La institución educativa N° 7057 situada en el distrito de Villa María del Triunfo 
(V.M.T.) se encuentra ubicada en una zona urbano marginal, con muchas carencias 
y problemas socioeconómicos. Al inicio de la pandemia, se tuvo cambiar la 
modalidad de la enseñanza, iniciándose las clases a distancia. En este sentido, la 
presencia de plataformas educativas significó una actividad novedosa, por lo que 
se tuvo que implementar las estrategias y metodologías tradicionales del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Inicialmente había un desconocimiento total del uso de 
las herramientas virtuales que proporcionaban las plataformas virtuales por parte de 
los docentes; si bien es cierto, los estudiantes son “nativos digitales”, la mayoría 
desconocía los beneficios y el uso de las plataformas educativas. Pese a los 
obstáculos presentados, se logró implementar en un inicio el uso de redes sociales 
como el whatsapp o el instagram que eran las más conocidas como medios de 
interacción sincrónica y asincrónica. Posteriormente, producto de la investigación y 
de la propia curiosidad y necesidad de los docentes se fue implementando el uso 
de salas virtuales, es así que se conocieron plataformas como el classroom y el 
Moodle. No obstante, era necesario implementar otras que sean de fácil instalación 
y uso, con herramientas novedosas y prácticas. Por otro lado, también se tenía la 
necesidad de continuar con la calidad educativa elevando los niveles de logro de 
los estudiantes, por lo que se optó por el uso de la plataforma Edmodo para que sea 
soporte de ayuda tecnológica en la educación. 
La presente investigación desarrolla aportes teóricos, prácticos y 
metodológicos, por ello es que se justifica de acuerdo a esos criterios señalados. 
De acuerdo a la justificación teórica, se tiene que la investigación contiene 
información relevante y actualizada conforme solicita la institución académica. 
Además, presenta un análisis crítico descriptivo sobre el desarrollo de las variables 
de estudio con el fin de conocer los resultados y dar recomendaciones oportunas 
para el mejor servicio académico. En cuanto a la justificación práctica, el trabajo 
permitirá brindar un aporte sobre el funcionamiento de la plataforma Edmodo para 
el desarrollo de las competencias en el área de Ciencias Sociales. De esta forma 
ayudará a los docentes a tener una alternativa de trabajo resultados exitosos en su 




aplica un instrumento adecuado para el recojo de información, siendo analizado y 
aceptado por expertos en la materia quienes respaldan su aplicación.  
El presente trabajo presenta como problema general ¿De qué manera el uso 
de la plataforma Edmodo se relaciona en las competencias del área de Ciencias 
Sociales desde la perspectiva de los estudiantes del VII ciclo, I.E. N° 7057 – Lima 
Sur, 2021? Asimismo, contiene tres problemas específicos. El primero es ¿de qué 
manera el uso de la plataforma Edmodo se relaciona en la dimensión conocimientos 
del área de Ciencias Sociales?; el segundo, ¿de qué manera el uso de la plataforma 
Edmodo se relaciona en la dimensión habilidades del área de Ciencias Sociales?; 
finalmente, ¿de qué manera el uso de la plataforma Edmodo se relaciona en la 
dimensión actitudes del área de Ciencias Sociales? 
Por otra parte, presenta como objetivo principal el determinar la relación que 
existe entre el uso de la plataforma Edmodo y las competencias del área de Ciencias 
Sociales desde la perspectiva de los estudiantes del VII ciclo, I.E. N° 7057 – Lima 
Sur, 2021. Mientras que sus tres objetivos específicos son los siguientes: el primero 
es determinar la relación que existe entre el uso de la plataforma Edmodo en la 
dimensión conocimientos del área de Ciencias Sociales; el segundo objetivo es 
determinar la relación que existe entre el uso de la plataforma Edmodo y la 
dimensión habilidades del área de Ciencias Sociales; y el tercer objetivo es 
determinar la relación que existe entre el uso de la plataforma Edmodo y la 
dimensión actitudes del área de Ciencias Sociales. 
La investigación tiene como hipótesis principal la siguiente formulación: Existe 
una relación significativa entre el uso de la plataforma Edmodo y las competencias 
del área de Ciencias Sociales desde la perspectiva de los estudiantes del VII ciclo, 
I.E. N° 7057 – Lima Sur, 2021. Así mismo, contiene tres hipótesis específicas. El 
primero es existe una relación significativa entre el uso de la plataforma Edmodo y 
la dimensión conocimientos del área de Ciencias Sociales; el segundo, existe una 
relación significativa entre el uso de la plataforma Edmodo y la dimensión 
habilidades del área de Ciencias Sociales; finalmente, existe una relación 
significativa entre el uso de la plataforma Edmodo y la dimensión actitudes del área 




II. MARCO TEÓRICO  
Dentro de los antecedentes internacionales, se tiene el aporte de Galarza 
(2019) quien en su trabajo de investigación tuvo como objetivo analizar, desde un 
enfoque constructivista, la importancia del aula virtual Edmodo en el desarrollo de 
la enseñanza - aprendizaje. El diseño y enfoque de investigación que utilizó fue 
cuantitativo, en cuanto a su alcance fue de carácter descriptivo. Asimismo, su 
población estuvo determinada por docentes y estudiantes y su muestra estuvo 
conformada por 147 integrantes. El instrumento de evaluación fue la encuesta y el 
cuestionario, presentando altos índices de confiabilidad, de validez y objetividad. 
Dentro de sus conclusiones consideró que la plataforma utilizada es la más 
adecuada en el desarrollo de la educación básica por lo que es considerada como 
pieza fundamental entre los docentes en formación. Una de las razones por las que 
es considerada así es que es su manejo es de fácil acceso. 
Ahumada, Fandiño y Torres (2018) presentaron como objetivo el implementar 
el uso de la plataforma Edmodo dentro de las estrategias pedagógicas. El método 
de investigación fue cualitativo. Para la recolección de datos se utilizó herramientas 
como el cuestionario, la observación y la encuesta. Entre los resultados 
evidenciaron cambios positivos con relación a la actitud que tiene frente la 
asignatura. Una de las razones es que la herramienta Edmodo permite una 
interacción armónica dentro de todos los participantes. Así mismos, los docentes 
conocieron los fortalecimientos y desarrollaron un mejoramiento continuo para una 
práctica efectiva hacia la calidad educativa. 
Marín (2015) tuvo como objetivo relacionar el uso de las redes sociales 
educativas en la educación secundaria. Para ello desarrolló una investigación 
exploratoria. La población estuvo conformada por los integrantes de una comunidad 
educativa en Antioquia y su muestra estuvo determinada por las personas de sexto 
grado de primaria. Dentro de las conclusiones determinó que el estudiante muestra 
un alto interés en desarrollo de las herramientas virtuales como parte de su 
aprendizaje escolar. 
Ortega y Guerrero (2019) desarrollaron su investigación con el objetivo de 




de ciencias sociales. El tipo de investigación que se desarrolló fue el cualitativo, el 
el recojo de la información utilizaron como instrumento la observación de los 
participantes, asimismo, aplicaron entrevistas estructuradas y revisión documental. 
Dentro de sus conclusiones determinaron que los estudiantes presentan mayor 
facilidad en el uso de teléfonos inteligentes en una plataforma educativa, por lo que 
consideraron a la plataforma Edmodo como un recurso adecuado en el desarrollo 
de la clase de ciencias sociales. 
Rodríguez y Gravini (2019) en su investigación tuvieron como objetivo analizar 
la incidencia de la plataforma educativa dentro del desempeño académico en el área 
de Ciencias Sociales. Su trabajo se basó en un enfoque cuantitativo, de tipo 
descriptivo y con un diseño cuasiexperimental. Su muestra estuvo conformada por 
80 alumnos de sexto grado. Mientras que el instrumento utilizado para el recojo de 
información fue la encuesta a través de cuestionarios. Por otra parte, aplicaron la 
observación directa en el grupo de interés seleccionado. Dentro de los resultados 
pudieron determinar que los estudiantes hacen uso de los recursos tecnológicos 
como espacios para el ocio y la comunicación.  No obstante, en la parte académica 
las herramientas virtuales apoyaron el desarrollo del área de Ciencias Sociales 
logrando obtener un pensamiento sistemático y reflexivo. 
Conforme a los antecedentes nacionales, se presenta los siguientes autores: 
Mayta (2019) presentó como objetivo determinar la relación entre la ludopatía virtual 
y el desarrollo de las competencias del área de Ciencias Sociales. Su diseño de 
investigación fue correlacional, su población fue de 4559 estudiantes el muestreo 
fue probabilístico. El cuestionario fue el instrumento que sirvió para el recojo de 
información de las variables de estudio el cual fue sometido y validado conforme se 
requería. Dentro de las conclusiones se observó la relación negativa media de las 
variables de estudio. 
Chumpitaz (2020) quien presentó como objetivo determinar la relación entre el 
uso de las Tic y la motivación en el área de las Ciencias Sociales. Su investigación 
fue de tipo básica; diseño, no experimental y nivel de estudio correlacional. La 
población fueron los estudiantes del colegio César Vallejo de Chancay, el muestreo 




del cuestionario. En sus resultados comprobó la relación positiva moderada de las 
variables, por lo que considera que las autoridades principales son las encargadas 
de implementar y aportar herramientas sustentables para que la motivación de los 
estudiantes.  
Tito (2018) desarrolló como objetivo el determinar los efectos de videos 
tutoriales en el proceso de enseñanza-aprendizaje para mejorar la competencia del 
área de Ciencias Sociales. Usó un enfoque cuantitativo, el tipo de investigación fue 
explicativo, el instrumento fue una prueba de entrada y salida.  La población estuvo 
conformada por 850 estudiantes, de los cuales 26 de ellos formaron la muestra. 
Dentro de sus resultados determinó que el 50% de los estudiantes muestra sus 
ideas argumentativas sobre las competencias del área de estudio, concluyendo que 
la aplicación de videos tutoriales aporta mejoramiento en las competencias del área. 
Campana (2019) en su trabajo de investigación buscó como objetivo establecer 
los efectos educativos que produce las Tics en el aprendizaje del área de las 
Ciencias Sociales. El tipo de investigación que aplicó fue la básica, el nivel fue 
descriptivo - explicativo. La población fueron los integrantes de la institución 
educativa, de ahí se obtuvo a 60 participantes para la muestra. Los instrumentos 
fueron las fichas, guía de observación y cuestionario. En sus resultados pudo 
observar que un gran porcentaje de los docentes desconoce sobre el uso y 
aplicación de las herramientas de las Tic. Sin embargo, las veces que han sido 
aplicadas ha influenciado significativamente en el proceso de desarrollo educativo. 
Por otra parte, Solís (2017) desarrolló como objetivo determinar la influencia de 
la interactividad del desarrollo de las capacidades del área de Educación para el 
trabajo dentro de la plataforma Edmodo. Su investigación se desarrolló bajo un 
enfoque cuantitativo, el tipo fue aplicado con un diseño experimental.  El instrumento 
fue cuestionario. Su muestra es de una institución Barranca. Dentro de las 
conclusiones pudo determinar que gracias a la plataforma Edmodo se facilita las 
actividades, mejora la comunicación y permite una motivación adecuada entre los 
integrantes de la comunidad educativa.  
En cuanto a los antecedentes locales se tiene a los siguientes autores: López 




competencias de los estudiantes. En la realización de este trabajo, desarrolló una 
investigación tipo aplicada y con un diseño cuasiexperimental. La población estuvo 
conformada por 145 estudiantes de una institución, su muestra fue no probabilística 
intencional. El instrumento aplicado fue la matriz de análisis de contenidos. Con 
respecto a las conclusiones presentó que esta red social permite mantener un 
contacto comunicativo y participativo con la comunidad educativa.   
Chapilliquén (2020) tuvo como propósito de investigación conocer el desarrollo 
de las competencias digitales de la plataforma Edmodo en los estudiantes de 
secundaria. La investigación presentó un enfoque cuantitativo, el nivel desarrollado 
fue explicativo o de comprobación de hipótesis causal. El instrumento fue un 
cuestionario, el cual se aplicó a 162 estudiantes divididos en grupos. Dentro de los 
resultados, comprobó la efectividad de la herramienta Edmodo, corroborando el 
trabajo colaborativo y la interacción que se presenta entre el docente y estudiante. 
Chuquitucto, Rosales y Torres (2015) presentaron como objetivo determinar la 
relación de la plataforma Edmodo y el logro de los aprendizajes de los estudiantes. 
El diseño de investigación aplicado fue experimental. Como materiales de 
instrumentos tomó en cuenta el pre test, pos test y la lista de cotejo. La población la 
conformó estudiantes de quinto grado de secundaria, teniendo como muestra a 60. 
Como conclusión tuvieron que la plataforma Edmodo es una estrategia que influye 
significativamente en los logros del aprendizaje. Una de las razones es que su 
ingreso puede ser por diferentes dispositivos y que la interacción que se produce 
entre padres de familia, maestros y estudiantes es sencilla. 
Guerrero (2019) tuvo como objetivo conocer la influencia del uso de la 
plataforma Edmodo en el desarrollo de las capacidades de los estudiantes. La 
investigación se trabajó bajo el enfoque cuantitativo. El diseño utilizado fue el pre- 
experimental. La población estuvo conformada por 120 estudiantes y el muestreo 
fue de 16 personas. El cuestionario fue el instrumento, su validación se desarrolló 
por el criterio de juicio de expertos. Una de las conclusiones a las que llegó fue que 
existe una influencia significativa de las variables de estudio según las perspectivas 
del estudiante y del docente, por lo que sugiere el trabajo continuo por medio de ese 




Angles (2019) en su trabajo tuvo como objetivo determinar el grado de relación 
de la plataforma virtual Edmodo y el logro del aprendizaje en los estudiantes. El 
método de estudio fue descriptivo y la técnica de recolección de datos fue la 
encuesta.  Asimismo, su instrumento de investigación fue el cuestionario y la guía 
de entrevista. En su resultado se observó que existe una relación significativa entre 
las variables de estudio, observándose que hay un desarrollo más dinámico entre 
los contenidos procedimentales, conceptuales y actitudinales dentro de las áreas de 
estudio. 
La presente investigación presenta las definiciones y teorías relacionadas al 
tema de la plataforma virtual Edmodo y las competencias del área de Ciencias 
Sociales. Con relación a la variable plataforma virtual, se considera el aporte 
desarrollado por Díaz (2009, p. 2) quien sostiene que las plataformas educativas en 
el entorno virtual son redes informáticas con herramientas donde se pueden 
gestionar diversos contenidos, la comunicación y colaboración de los participantes, 
dar un seguimiento y evaluación, realizar las administraciones y asignar los 
permisos, finalmente, poseen herramientas complementarias. En cuanto a García 
(2013, p. 16, 17) sostuvo que son aulas virtuales están diseñadas para administrar 
y conducir en los procesos en la enseñanza y el aprendizaje. Estas pueden ser 
utilizadas en cualquier etapa educativa y dependerá del factor humano para que 
cumpla con los criterios. En este sentido, se comprende que son el resultado de un 
gran esfuerzo que desarrolla una comunidad educativa buscando innovar los 
procesos de enseñanza aprendizaje. Asimismo, Gudiño (2015, p. 1558) considera 
que el uso de las herramientas para educación a distancia presenta enfoques 
avanzados que permiten la comunicación asertiva por medio de videos, audios y la 
posibilidad de mensajería instantánea. Además, de poseer herramientas 
complementarias que ofrecen la transferencia de archivos, la pizarra virtual, la 
grabación, reproductores de sesiones los cuales facilitan la dinámica. 
Para Rodríguez (2018) las plataformas virtuales educativas que presentan una 
gratuidad en la web tienen ciertas limitaciones tecnológicas; no obstante, la 
implementación dependerá de las habilidades docentes y sus capacitaciones 




que su utilización debe ser con responsabilidad para así impulsar el desarrollo 
educativo. En ese sentido, Roig-Vila (2016) consideró que gracias a la presencia de 
las plataformas virtuales es que se ha dado varias ofertas sobre cursos y 
asignaturas virtuales. 
No obstante, Celis (pp. 257-258) explica que las plataformas educativas pueden 
ser utilizadas también en una educación presencial para así combinar estrategias 
que motiven y ayuden a profundizar los conocimientos en el estudiante. Sin 
embargo, determina que algunas desventajas presentadas en las plataformas 
educativas es el aislamiento de los estudiantes, la falta de interacción social, la 
inoportuna planificación del tiempo de estudio, entre otros.  
García (2013, p. 25) conceptualiza a la plataforma Edmodo como una 
herramienta que permite una comunicación eficiente entre docente y el alumno ya 
que todo se desarrolla en un espacio virtual privado para compartir mensajes 
archivos o enlaces. Esta plataforma fue creada en el 2008 por Jeff O, Hara y Nic 
Borg, y su funcionalidad en la aplicación es gratuita no existiendo cuentas Premium.  
En síntesis, esta plataforma Edmodo crea grupos privados, dispone de 
espacios de comunicación, comparte diversos recursos multimedia, incorpora 
contenidos de blogs, realiza encuesta real, designa tareas y gestiona calificaciones, 
a través de un calendario. Además, crea salas grupales con docentes o estudiantes 
de la institución educativa, agrega a los padres de familia para su participación 
activa en el proceso educativo, brinda reconocimiento a los estudiantes, realiza 
cuestionarios de evaluación, gestiona documentos a través de la biblioteca, posee 
espacios públicos para mostrar las actividades y su acceso puede ser por cualquier 
dispositivo. Es así que García (2013, p. 63) considera que Edmodo es una 
plataforma que combina la parte educativa con la red social.  De esta forma, resulta 
ser una herramienta bastante sencilla ya que la comunicación es el elemento central 
que permite ser manejado con facilidad por los estudiantes y docentes. 
Para Gómez (2012, pp. 3-4) las características que presenta la plataforma 
Edmodo es ser una plataforma educativa que combina sus herramientas con la red 
social. Asimismo, presenta un software privado la cual no permite modificaciones 




administración sencilla por lo que hace que la comunicación sea dinámica entre sus 
integrantes. Por otro lado, desarrolla trabajos grupales donde se puede enviar 
mensajes por muros de formas individuales o generales.   
En la presente investigación se ha tomado como dimensiones, los términos 
establecidos por Díaz (2009) quien señala que estos son las herramientas de 
gestión de contenidos; de comunicación y colaboración; de seguimiento y 
evaluación; administración y asignación de permisos; y complementarias. 
La primera dimensión sobre la variable de Plataforma virtual Edmodo es la 
herramienta de gestión de contenidos, la cual es definida según Díaz como espacios 
donde el maestro realiza las publicaciones y organiza la distribución de los 
materiales de los estudiantes (2009, p. 2). Asimismo, conforme señala Gómez 
(2012, p. 9) estas herramientas son mecanismos para tener un acceso interesante 
y dinámico lo cual es valorado por los estudiantes. Por su parte, Rodríguez (2018, 
pp. 5 - 6) indica que los sistemas de gestión de contenidos permiten conocer la 
información de manera pública y así obtener herramientas para comunicarse por 
medio de foros, correos electrónicos o chat. 
En esta dimensión se tiene a los indicadores publicación y distribución. Camus 
(s/f, p. 38) considera que Ia publicación es una etapa donde se pone a disposición 
los materiales que se han preparado para ser compartidos. Mientras que la 
distribución digital permite tener una ubicación exacta sobre un producto. Por medio 
de esta herramienta, se logra conocer el acceso de ubicación.  La distribución 
siempre será asumida por quién tiene el control y la posibilidad de compartir 
información.  Es por este sistema que se tendrá acceso a la información y que podrá 
ser compartida por cualquier dispositivo (s/f, pp. 53-54). 
La segunda dimensión está las herramientas de comunicación y colaboración, 
la cual es para Díaz instrumentos utilizados para el desarrollo de foros, salas de 
chat y mensajería interna (2009, p. 2).  De acuerdo a Gómez, en la plataforma 
Edmodo se ofrecen posibilidades dinámicas para la comunicación desarrollando los 
muros que son aspectos centrales de dicha herramienta. En estos muros se permite 




siendo que cualquier integrante realice el envío para uno o todo un grupo de estudio 
(2012, p. 10). 
Los indicadores que se presentan en esta dimensión están los foros virtuales y 
las salas de chat. En cuanto a los foros virtuales, Arango considera que es un 
espacio donde se genera la comunicación. Esta puede ser presentada por medio 
de un debate concertación o como un espacio para concretar ideas.  Asimismo, su 
uso puede darse en cualquier momento quedando la posibilidad que los demás 
puedan revisarlo (2003, p. 2). Por otra parte, de acuerdo a Bertazzi, Mallo, Rivarola, 
y Domínguez (s/f). el chat es definido como un espacio sincrónico donde los 
usuarios pueden interactuar en tiempo real.  de esta forma se discute un tema y se 
muestra una retroalimentación de todos los integrantes. 
La tercera dimensión es denominada como herramientas de seguimiento y 
evaluación. De acuerdo a Díaz son los mecanismos que facilitan la creación de 
pruebas, entrega de actividades escolares, reporte de desempeño y estrategias de 
retroalimentación (2009, p. 2). En el caso de Gómez (2012, p. 9) señala que la 
plataforma Edmodo presenta una opción para el envío de las asignaturas, 
permitiendo gestionar las tareas y revisar las evaluaciones. 
Dentro de esta dimensión se tiene a los indicadores de exámenes, tareas y 
retroalimentación. De acuerdo con Otero (s/f, p. 553) el examen es una herramienta 
educativa de donde se puede reflexionar sobre la exigencia implícita que tiene la 
actividad. Por ello es que cumple una demanda a las necesidades de los 
estudiantes. Mientras que en 1985, Long (como citó Lázaro, s/f, p. 296) consideró a 
las tareas como lecciones dentro del plan de trabajo que puede ser realizada por 
una o varias personas y que pude ser desarrollado en cualquier ámbito (familiar, 
laboral, social o educativo). Finalmente, la retroalimentación según a Hattie y 
Timperley (como citó Lozano y Tamez, 2014, p. 201) pretende que el estudiante 
conozca las diferencias que se muestran en lo que debió comprender y lo que 
entendió. Además de saber cómo ha sido su desempeño para lograr los objetivos 
de aprendizaje.  
La cuarta dimensión es la herramienta de administración y asignación de 




se agrupan los usuarios para la realización de las actividades; asimismo, se puede 
brindar accesos para la participación del anfitrión.  
Los indicadores presentes en esta dimensión son los grupos de trabajo y 
anfitrión. Conforme expone Delgado (2012, p.3) los grupos de trabajo es la 
capacidad que tienen las personas para poder desarrollar un trabajo en forma 
coordinada con sus pares. En este sentido, presentan el compromiso de lograr un 
aprendizaje significativo por medio del trabajo colaborativo. Por su parte, Pagano, 
(2008, p. 3) indica que el anfitrión es quien tiene la potestad de introducir y dirigir a 
un grupo como participante principal.   
La última dimensión de plataforma virtual es la herramienta complementaria. De 
acuerdo a Diaz por este medio se pueden adicionar medios para el trabajo de 
portafolio, notas de borrador, crear diversas opciones de búsquedas sobre el 
desarrollo del tema (2009, p. 2).  
Los indicadores desarrollados en la presente dimensión son el portafolio y la 
búsqueda de contenidos. Prendes y Sánchez (2008, p. 2) definen a los portafolios 
como instrumentos que sirven para reflexionar sobre el aprendizaje que se realiza. 
Estos insumos resultan interesantes en la medida que posibilita la formación 
continua del alumno y el registro del avance del profesor. Por su parte, Camus (s/f, 
pp. 25- 26) explica que la búsqueda de contenidos está relacionada con la 
navegación que realiza el usuario. Dentro de este espacio, se considera la 
usabilidad y las herramientas simples que presenta el sistema de navegación.   
La segunda variable desarrollada en la presente investigación es competencias 
del área de Ciencias Sociales. Como auto base se tiene el aporte de Trillo (2005, p. 
6) quien señala que la competencia es un conjunto de posibilidades que tiene el ser 
humano. En ella está sus conocimientos, habilidades y actitudes para hacer frente 
las circunstancias. Este aporte coincide con lo presentado en el 2004 por la 
Comisión Europea quien agrega que ello debe contribuir con lo que necesita el 
estudiante en su desarrollo personal y para la inclusión de empleo y en la sociedad. 
Por su parte, Tobón (2006, p. 2) señala que las competencias son enfoque que 
están dirigidas para la educación ya que están centrados en la docencia, el 




pedagógico. Por su parte, Gardner (1998) las competencias deben estar centradas 
en el área de producción, percepción y reflexión, por lo que propone su teoría de las 
inteligencias múltiples (Argudín, 2015, p. 43). 
Dentro de las competencias de Ciencias Sociales se debe considerar los 
principios básicos del área, como la integración de estudios históricos y geográficos, 
la fomentación de una educación democrática de la ciudadanía, la evaluación por 
medio de recursos didácticos. Adicional a ello se debe profundizar en temas 
relacionados a los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales propios 
de la materia (Herrero, Pastor, 2011, pp. 83- 84).  
Las dimensiones presentes en la variable de competencias, se tiene a 
conocimiento, habilidades y actitudes. En cuanto a la primera dimensión, Trillo 
indica que el conocimiento es el dominio que se tiene sobre una situación del saber, 
ello por medio del entendimiento y comprensión (2005, p. 6). Mientras que Argudín 
(2015, p. 56) señala que los conocimientos son el núcleo de las evaluaciones, de 
esta forma es que se mide el aprendizaje de los estudiantes.  
En cuanto a los indicadores presentes en esa dimensión se tiene al 
entendimiento y la comprensión. Para Salinas y Galindo (2010, p. 5) consideran que 
lo primero es un proceso de conocimiento completo que forma parte de la 
comprensión, por lo que hay un vínculo que lo lleva a ello. Una de los aspectos que 
destaca es que el entendimiento es para un aprendizaje a corto y mediano plazo. 
Mientras que la comprensión presenta un mecanismo multidireccional y que tiene 
un fin de conocimiento a largo plazo. De así que, en el aspecto del aprendizaje, los 
términos tienen sus propias diferencias.  
Con respecto a la segunda dimensión que es habilidades, Trillo explica que la 
habilidad se encuentra relacionada con el dominio en las destrezas, tanto cognitivas 
como motrices.  En este sentido, es el saber hacer, el conocer qué es lo que se 
requiere para ello y, sobre todo, quién lo necesita (2005, p. 7). Asimismo, Argudín 
(2015, p. 57) explica que las habilidades son acciones que pueden ser adaptadas a 
cualquier circunstancia y que están vinculadas con los conocimientos y los valores.  
Dentro de esta dimensión se tienen los indicadores de las destrezas cognitivas 




destrezas cognitivas son las habilidades dentro de la mente y que son 
fundamentales para la realización de las tareas. Es así que facilitan el conocimiento, 
tanto al momento de adquirir y recuperarlo. Para Prieto (2007, p. 1) las destrezas 
motrices son conjuntos fundamentales que se apoyan de las capacidades 
perceptivo-motrices y se desarrollan con ellas. Su importancia es fundamental 
dentro del desarrollo humano pues permite el movimiento del cuerpo mismo y de la 
acción que se puede realizar con ella. 
La última dimensión presente son las actitudes, la cual es definida por Trillo 
como el saber estar. En este caso, se refiere al dominio de las relaciones 
interpersonales y al equilibrio emocional que se debe conocer y saber utilizar 
adecuadamente (2005, p. 7). Los indicadores presentes en esta dimensión son las 
relaciones interpersonales y el equilibrio emocional. Para Cornejo y Tapia (2011, p. 
224) considera que las relaciones interpersonales son las interacciones que realizan 
las personas. Dentro de ella confluyen las emociones con las habilidades sociales 
para que se dé una comunicación asertiva. Por otra parte, (p. 5) considera que el 
equilibrio emocional es el bienestar de las personas por mantener el control de las 
emociones. En este caso se debe saber quién somos, qué características se tiene 
y qué queremos lograr y cómo se puede obtener ello.  
Con respecto al aporte de teorías, para la presente investigación se está 
considerando las teorías de aprendizaje, las cuales están enfocadas en el desarrollo 
de estrategias dirigidas a las herramientas virtuales. Dentro de ellas, se describe las 
presentadas por Rodríguez (2004) quien explica las siguientes teorías. Primero está 
la teoría conductista desarrollada en 1970 por Roberto Gagné donde su aporte está 
ligado al enfoque del procesamiento de información como mecanismos para 
introducir el aprendizaje (p. 20). También está el aprendizaje significativo 
desarrollado en 1963 por Ausubel quien argumenta que el aprendizaje depende de 
significancia que tenga en las personas y de cómo estas pueden relacionarlas con 
las nuevas informaciones (p. 11). Por otra parte, está la teoría constructivista 
presentada en 1978 por Vygotsky, quien afirma que el hombre es el resultado de la 
interacción social con su medio, considerando que es así como se forma el 






3.1. Tipo y Diseño de Investigación 
El trabajo de investigación que se realizó fue de tipo básica, porque uno de los 
objetivos de la investigación es complementar el conocimiento ya existente, para 
esto se utilizó la revisión de la teoría o la argumentación. Según Pino, (2007) 
menciona que una investigación es básica cuando se orienta a la búsqueda u 
obtención de nueva información, además se puede decir que está referida a la 
revisión misma de la literatura en la cual busca interpretar a los teóricos sobre las 
variables: uso de la plataforma Edmodo y las competencias del área de Ciencias 
Sociales. 
 
Para Gómez (2006) el diseño del trabajo de investigación es no experimental 
debido a que no se va a manipular una variable sobre otra, en la cual pueda ser la 
causa (variable Independiente) y efecto provocado por la otra variable (variable 
dependiente). Además, Hernández, Fernández y Batista, (2014), mencionan que es 
de corte transversal, porque solo ocurrirá en un determinado tiempo. 
 
El enfoque de la investigación fue cuantitativo porque se trabaja con una base 
numérica y lo que se pretende es demostrar las hipótesis de investigación en base 
a los resultados obtenidos. Al respecto, Hernández et al. (2014) formula que el 
enfoque es cuantitativo porque se delimitan las preguntas de investigación y se 
establecen, de ser necesario, la hipótesis para su verificación. 
 
La investigación tiene un nivel correlacional, por lo que se pretende establecer 
el grado de relación existente entre las variables competencias del área de Ciencias 
Sociales y el uso de la plataforma Edmodo. Al respecto, Reyes y Sánchez (2006) 
señalan que este nivel se desea estimar el grado de relación entre las variables para 












M : Estudiantes del VII ciclo, I.E. N° 7057 – Lima Sur, 2021 
V1: Uso de la plataforma Edmodo 
V2: Competencias del área de Ciencias Sociales 
r: Relación entre las variables 
 
3.2. Variables y Operacionalización 
Variable 1: Plataforma virtual 
Díaz (2009, p. 2) “una plataforma educativa virtual, es un entorno informático 
en el que nos encontramos con muchas herramientas [de gestión de contenidos; 
comunicación y colaboración; seguimiento y evaluación; administración y 
asignación de permisos; y complementarias]. Su función es permitir la creación y 
gestión de cursos completos para internet […]”. 
 
Variable 2: Competencias  
Para Trillo (2005, p. 6) “una competencia es el conjunto de conocimientos, de 
habilidades y de actitudes que se aplican en el desempeño de una profesión” 
Servicios académicos y administrativos: Su satisfacción con las unidades de 
aprendizaje, con las interacciones con su profesor y compañeros de clase, así como 
con las instalaciones y el equipamiento. Álvarez et al. (2014). 
 
Definición operacional   
Las variables de la presente investigación, sus datos se recolectaron a través 
de un formulario o cuestionario virtual, donde sus dimensiones indicadores y 





3.3. Población muestra y muestreo 
La población de esta investigación se encuentra representada por los alumnos 
del quinto año de secundaria de la I.E. N° 7057 – V.M.T. el cual está conformada 
por 3 secciones, que hacen un total 70 estudiantes.  Para Hernández y et al, (2014) 
la población son el conjunto de individuos o animales que tiene una característica 
en común y que pueden ser considerados por un investigador para el estudio.  
Por otra parte, señala que la muestra es una parte la población, que tiene como 
característica general a la población del estudio. La muestra es considerada censal 
pues se ha seleccionado al 100% de la población estudiantil que fueron 70 
estudiantes; es decir, no se calculó a través de una fórmula porque se trabajó con 
todos los estudiantes de 5º año de secundaria. Según Ramírez (1997) menciona 
que la población censal es aquella que uso a toda la población de estudio como 
muestra. (p. 45). 
 
Muestreo  
En la investigación realizada, se aplicó un muestreo de tipo no probabilístico, 
intencionado o de conveniencia, porque los individuos para la investigación fueron 
seleccionados a criterio del investigador. (Hernández, et, al 2014). 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
 
3.4.1. Técnicas 
La técnica aplicada en la investigación es la encuesta. Esta técnica mide las 
variables de competencias del área de Ciencias Sociales y el uso de la plataforma 
Edmodo. Para Hernández y et al, (2014), menciona que la técnica son los 
procedimientos o actividad que realiza el investigador posibilita la recolección de 
datos de las variables de investigación.  
 
3.4.2. Instrumentos. 
Para Hernández y et al, (2014) menciona que es el medio o instrumento por el 




presente estudio, la herramienta que se utilizar en la recolección de datos en la 
investigación es el cuestionario. A través de este instrumento se recolectarán datos 
de las variables competencias del área de Ciencias Sociales y el uso de la 
plataforma Edmodo.  
 
Tabla 1: Ficha técnica del instrumento para medir la variable Competencias 
Nombre del instrumento Competencias 
Autor:  Jorge Vera Aguilar 
Lugar de aplicación I.E. N° 7057 – V.M.T. 2021 
Fecha de aplicación 20- 03- 2021 
Objetivo  La relación que existe entre el uso de la 
plataforma Edmodo y las competencias 
del área de Ciencias Sociales desde la 
perspectiva de los estudiantes del VII 
ciclo, I.E. N° 7057 – Lima Sur, 2021  
Administrado a: Alumnos del quinto año de secundaria. 
Tiempo 25 minutos 
SIGNIFICACIÓN Consta de 18 Ítems, con una escala 
ordinal que se   
  valora de 1 al  4. 
Observación  Se aplicó en forma virtual 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 2: Ficha técnica del instrumento para medir la variable Uso de la 
plataforma Edmodo 
Nombre del instrumento Competencias 
Autor:  Jorge Vera Aguilar 
Lugar de aplicación I.E. N° 7057 – V.M.T. 2021 
Fecha de aplicación 20- 03- 2021 
Objetivo  La relación que existe entre el uso de la 




del área de Ciencias Sociales desde la 
perspectiva de los estudiantes del VII 
ciclo, I.E. N° 7057 – Lima Sur, 2021  
Administrado a: Alumnos del quinto año de secundaria. 
Tiempo 25 minutos 
SIGNIFICACIÓN Consta de 33 Ítems, con una escala 
ordinal que se valora de 1 al 5 . 
Observación  Se aplicó en forma virtual 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.4.3. Validación de instrumentos 
La validez del instrumento de investigación se ha realizado para medir la 
variable que se pretende medir, para lo cual se consultó a 2 expertos o jueces 
temáticos, para validar dicho instrumento. Así mismo Rojas (2011) indica que: “Es 




Validación de expertos 
 Validador  Resultados 
Dr. Vega Vilca, Carlos Sixto Aplicable 
Mgtr. Carpio Mendoza Janet Aplicable 
Fuente: Validez del instrumento 
 
3.4.4. Confiablidad 
 Es un instrumento que se encarga de medir y manifestar si es confiable o válido 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 204). Por consiguiente, para calcular el 
grado de confiabilidad sobre Competencias del área de CC SS y Uso plataforma 







Según Ruiz (2002) indica descifrar la medida de un coeficiente de confiabilidad 
mostrada de la siguiente manera (p.70). 
 
Tabla 4 




0,81 a 1,00 




0,41 a 0,60 
0,21 a 0,40 
0,01 a 0,20 
Fuente: Rangos de confiabilidad. 
 
Estadísticos De Fiabilidad 
Se determinó la confiabilidad en el instrumento en el cual intervinieron 
estudiantes de quinto año de secundaria de la I.E. N° 7057 – V.M.T. 2021. 
 
Tabla 5 




 Alfa de Cronbach N de elementos 
Competencias del área de CC SS. 0,979 18 
Uso plataforma Edmodo. 0,964 33 
  
3.5. Procesamiento  
 La población está conformada por 70 estudiantes del VII ciclo, I.E. N° 
7057 – Lima Sur, 2021. 
 Se elaboró en base a la matriz de operacionalización de variables, dos 
cuestionarios y se aplicó, el cual consta el primero de 18 ítems y el 
segundo de 33 ítems 
 La información que se obtuvo fue recopilada para el análisis y el 
tratamiento estadístico para determinar el nivel de relación entre ambas 
variables.  
 Se presentan los resultados en tablas y figuras, siendo comparados con 
los de otros investigadores, a su vez se registra las conclusiones y 
recomendaciones.      
 
3.6. Método de análisis de datos 
La presente investigación se ejecutó bajo un modelo estadístico, por lo que 
menciona la técnica que se aplicará para ser usados a través de la Formularios de 
Google en línea, y almacenar los datos recopilados con el fin de obtener resultados 
para obtener la confiabilidad según los ítems y obtener dichos resultados a través 
del programa alfa de Cronbach. A su vez se utilizará el Microsoft Excel para colocar 
y ordenar los datos, la cual serán aclarados en gráficos estadísticos para una mejor 
explicación del trabajo. Finalmente, se utilizará una estadística inferencial (SPSS) 
para determinar la normalidad de datos y probar las hipótesis de investigación. 
 
3.7. Aspectos éticos 




 Anonimato: Se mantendrá, la reserva del caso, de los colaboradores, con 
el aporte para los instrumentos. Se mantendrá la libertad de las personas         
 Los documentos y fuentes: Se respetará las citas y referencias 
respectivas, los lineamientos establecidos por la Institución. Se respetará 
las normas APA  
 Objetividad:  Se respetarán los resultados obtenidos. No se manipulará 
ningún resultado. Se publicarán los resultados obtenidos fielmente. 
    
  La presente investigación cumplió con los requisitos establecidos por la 
universidad, a su vez se aplicó las normas APA para dar crédito a los autores. 
Asimismo, se respetó la revisión del trabajo por la plataforma Turnitin para evitar 























IV.  RESULTADOS  
4.1. Datos descriptivos 
 
Tabla 6  
Datos porcentuales y de frecuencia de la variable Uso de la Plataforma Virtual 



















fi % fi % Fi % fi % fi % fi % 
NUNCA 8 9% 12 
14% 
8 
9% 4 5% 14 17% 4 5% 
A VECES 45 54% 47 
56% 
41 
49% 35 42% 33 39% 34 40% 
SIEMPRE 31 37% 25 
30% 
35 
42% 45 53% 37 44% 46 55% 
Total 84 100% 84 
100% 
84 100% 
84 100% 84 100% 84 100% 
Fuente. Encuesta aplicada a los estudiantes de quinto año de secundaria de la I.E. N° 7057 – V.M.T. 
 
 








































PLATAFORMA EDMODO Y SUS DIMENSIONES 




En la tabla 6 y figura 1, la variable Uso de la Plataforma Virtual, registra un nivel 
nunca 9%, en el nivel a veces registra 54% y en el nivel siempre 37%. además, se 
muestran sus dimensiones, como “Herramienta de gestión y de contenidos” registra 
un nivel nunca de 14%, en el nivel siempre registra 30% y en el nivel a veces 56%. 
En la dimensión “Herramienta de comunicación y colaboración” registra un nivel a 
veces de 49%, en el nivel siempre de 42% y en el nivel nunca de 9%. En la 
dimensión “Herramienta de seguimiento y evaluación” registra un nivel a veces de 
42%, en el nivel siempre 53% y en el nivel nunca 5%. En la dimensión “Herramienta 
de administración y asignación Permisos” registra un nivel a veces de 39%, en el 
nivel siempre 44% y en el nivel nunca 17%. Por último, en la dimensión “Herramienta 
Complementarias” registra un nivel a veces de 40%, en el nivel siempre 55% y en 
el nivel nunca 5%. 
 
Tabla 7:  
Datos porcentuales y de frecuencia de la variable competencias y sus 
dimensiones. 
  Competencias Actitudes Habilidades Conocimientos 
  fi % fi % Fi % fi % 
Inicio 12 14% 5 6% 5 6% 12 14% 
Proceso 26 31% 16 19% 17 20% 23 27% 
Logro 32 38% 36 43% 46 55% 34 41% 
Logro 
Destacado 
14 17% 27 32% 16 19% 15 18% 
Total 84 100% 84 100% 84 100% 84 100% 










Figura 2. Valores porcentuales de la variable Competencias y sus dimensiones. 
 
En la tabla 7 y figura 2, en el nivel inicio se presentan lo siguiente, la variable 
competencias, tiene un nivel inicio de 14%, en la dimensión actitud un nivel de inicio 
de 6% y en la dimensión habilidades un nivel inicio de 6%, y por último en la 
dimensión conocimiento un nivel de inicio de 14%. Además, en el nivel proceso 
presentan, la variable competencias, un nivel proceso de 31%, en la dimensión 
actitud un nivel de proceso de 19% y en la dimensión habilidades un nivel proceso 
de 20%, y por último en la dimensión conocimiento un nivel de proceso de 27%. 
Asimismo, en el nivel logro, la variable competencias, tiene un nivel logro de 31%, 
en la dimensión actitud un nivel de logro de 19% y en la dimensión habilidades un 
nivel logro de 20%, y por último en la dimensión conocimiento un nivel de logro de 
27%. De esta manera en el nivel logro destacado presentan en la variable 

























Variables Competencias y sus dimensiones 




un nivel de logro destacado de 19% y en la dimensión habilidades tiene un nivel 
logro destacado de 20%, y por último en la dimensión conocimiento un nivel de logro 
destacado de 27%. 
 
4.2 Resultado inferencial 
Tabla 8:  
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
Herramientas de gestión de contenidos: ,079 84 ,200* 
Herramientas de comunicación y colaboración ,105 84 ,023 
Herramientas de seguimiento y evaluación ,132 84 ,001 
Herramientas de administración y asignación de 
permisos 
,115 84 ,008 
Herramientas complementarias ,152 84 ,000 
Conocimientos ,112 84 ,011 
Habilidades ,118 84 ,006 
Actitudes ,182 84 ,000 
 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Ho: Los datos de la variable tiene distribución normal. 
H1: Los datos de la variable no tienen una distribución normal. 
El valor de alfa (α) = 0.05 
Regla de Decisión 
Si p > α se acepta la hipótesis nula. 
Si p < α se rechaza la hipótesis nula. 
 
Interpretación:  
En el trabajo de investigación, se aplicó la prueba de kolmogorov-Smirnov, para 
establecer si los datos tienen una distribución no normal o normal de los datos, el 




los resultados obtenidos de una población de estudio es de  65  estudiantes, en 
donde se halló el nivel de significancia en algunos casos menor y mayor a 0,05; ante 
estos resultados se concluye, que se rechaza la hipótesis nula aceptando la 
hipótesis alterna, manifestando que no tiene una distribución normal; por tal motivo 
se debe aplicar en la comprobación de hipótesis una prueba no paramétrica, como 
la prueba de Rho rangos Spearman. 
 
Tabla 9. Tabla de Correlación  
Fuente: Hernández, Fernández & Bautista (2010, p.132) 
 
4.2. Resultado inferencial. 
4.2.1. Prueba de hipótesis general y sus dimensiones 
Tabla 10 
Hipótesis Variables *Correlaciones Rho-
Spearman 
Significatividad-
Bilateral N Nivel 
Hipótesis 
general  
Uso de la plataforma 
Edmodo * las competencias 
del área de CC. SS. 





Uso de la plataforma 
Edmodo * dimensión 
,594** ,000 84 Correlación 
positiva 
moderada. 
Valor de rho Significado 
-1 Correlación negativa grande y perfecta. 
-0.9 a -0.99 Correlación negativa muy alta. 
-0.7 a -0.69 Correlación negativa alta. 
-0.2 a -0.39 Correlación negativa moderada. 
0 Correlación negativa baja. 
0.01 a 0.19 Correlación nula. 
0.2 a 0.39 Correlación positiva muy baja. 
0.4 a 0.69 Correlación positiva moderada. 
0.7 a 0.89 Correlación positiva alta. 
0.9 a 0.99 Correlación positiva muy alta. 








Uso de la plataforma 
Edmodo * dimensión 
habilidades del área de CC. 
SS. 





Uso de la plataforma 
Edmodo * dimensión 
actitudes del área de CC. SS. 
,460** ,000 84 Correlación 
positiva 
moderada. 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Regla de Decisión 
Si p < = α se rechaza la hipótesis nula 
Si p > α se acepta la hipótesis nula 
 
Contrastación de la hipótesis general  
Ho: No existe una relación significativa entre el uso de la plataforma Edmodo y 
las competencias del área de Ciencias Sociales desde la perspectiva de los 
estudiantes del VII ciclo, I.E. N° 7057 – Lima Sur, 2021. 
H1: Existe una relación significativa entre el uso de la plataforma Edmodo y las 
competencias del área de Ciencias Sociales desde la perspectiva de los estudiantes 
del VII ciclo, I.E. N° 7057 – Lima Sur, 2021. 
 
En el resultado obtenido se aprecia que existe una relación entre el uso de la 
plataforma Edmodo y las competencias del área de Ciencias Sociales, con un grado 
de correlación de 0.621, el cual significa una correlación positiva moderada, además 
la significancia bilateral es 0.00, el cual es menor a 0.05, es por ello que se rechaza 
la hipótesis nula, aceptando la hipótesis alterna, que existe relación entre el uso de 
la plataforma Edmodo y las competencias del área de Ciencias Sociales. 
 
Hipótesis específicas 1                   
Ho:  No existe una relación significativa entre el uso de la plataforma Edmodo y 
la dimensión conocimientos del área de Ciencias Sociales desde la perspectiva de 




H1: Existe una relación significativa entre el uso de la plataforma Edmodo y la 
dimensión conocimientos del área de Ciencias Sociales desde la perspectiva de los 
estudiantes del VII ciclo, I.E. N° 7057 – Lima Sur, 2021. 
 
Los datos obtenidos se observan que existe una relación entre el uso de la 
plataforma Edmodo y la dimensión conocimientos del área de Ciencias Sociales, 
con un grado de correlación de 0.594, el cual significa una correlación positiva 
moderada, además la significancia bilateral es 0.00, el cual es menor a 0.05, es por 
ello que se rechaza la hipótesis nula aceptando la hipótesis alterna, que existe 
relación entre el uso de la plataforma Edmodo y la dimensión conocimientos del 
área de Ciencias Sociales. 
 
Hipótesis específicas 2     
Ho: No existe una relación significativa entre el uso de la plataforma Edmodo y 
la dimensión habilidades del área de Ciencias Sociales desde la perspectiva de los 
estudiantes del VII ciclo, I.E. N° 7057 – Lima Sur, 2021. 
H1: Existe una relación significativa entre el uso de la plataforma Edmodo y la 
dimensión habilidades del área de Ciencias Sociales desde la perspectiva de los 
estudiantes del VII ciclo, I.E. N° 7057 – Lima Sur, 2021. 
 
En los datos obtenidos se observa que existe una relación entre el uso de la 
plataforma Edmodo y la dimensión habilidades del área de Ciencias Sociales, con 
un grado de correlación de 0.462, el cual significa una correlación positiva 
moderada, además la significancia bilateral es 0.00, el cual es menor a 0.05, es por 
ello que se rechaza la hipótesis nula aceptando la hipótesis alterna, que existe 
relación entre el uso de la plataforma Edmodo y la dimensión habilidades del área 








Hipótesis específicas 3   
 
Ho: No existe una relación significativa entre el uso de la plataforma Edmodo y 
la dimensión actitudes del área de Ciencias Sociales desde la perspectiva de los 
estudiantes del VII ciclo, I.E. N° 7057 – Lima Sur, 2021. 
H1: Existe una relación significativa entre el uso de la plataforma Edmodo y la 
dimensión actitudes del área de Ciencias Sociales desde la perspectiva de los 
estudiantes del VII ciclo, I.E. N° 7057 – Lima Sur, 2021. 
 
En los resultados obtenidos se aprecia que existe una relación entre el uso de 
la plataforma Edmodo y la dimensión actitudes del área de Ciencias Sociales, con 
un grado de correlación de 0.460, por una correlación positiva moderada, además 
la significancia bilateral es 0.00, el cual es menor a 0.05, es por ello que se rechaza 
la hipótesis nula aceptando la hipótesis alterna, que existe relación entre el uso de 






















Gallardo y Segura (2013) indican que dentro de las ventajas que presenta la 
plataforma Edmodo está el acceso a los contenidos por medio de cualquier 
dispositivo. De esta forma los estudiantes pueden participar en los trabajos 
colaborativos.  Por tal razón, es que hay un aumento en la motivación del estudiante 
por ser constante y cumplir con las exigencias educativas. Por su parte, Vander 
Veer (2008) señalan que las plataformas tecnológicas han insertado un 
ciberlenguaje que permite crear un espacio de intercambio dinámico por medio de 
foros, salas de reuniones, encuestas en línea, pregunta u otro insumo que beneficie 
al estudiante. Es por ello que resulta fundamental su inserción en las áreas 
académicas.  
En relación a los resultados obtenidos de la hipótesis general, se muestra que 
existe una correlación 0.621 entre las variables de estudio, demostrando la 
correlación positiva moderada. Además, presenta una significancia bilateral de 0.00 
que se muestra menor a 0.005. Por tal motivo, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna que señala que existe una relación entre el uso de la 
plataforma Edmodo y las competencias del área de Ciencias Sociales. 
El presente resultado coincide con lo obtenido por Galarza (2019) quien 
determinó que la predisposición presentada en los maestros va a fomentar un mejor 
desempeño en las actividades del área. Señalando así la importancia que es el 
recibir capacitaciones sobre los entornos virtuales para desarrollar, tanto la parte 
práctica y teórica de los saberes, de forma más dinámica y pueda ser comprendida 
por los estudiantes. Asimismo, Ahumada, Fandiño y Torres (2018) también 
coinciden en la relación de las variables, pues en definitiva dentro de sus resultados 
vieron que es primordial las herramientas digitales en el desarrollo de las áreas 
académicas. De esta forma que considera que se necesita desarrollar propuestas 
para que haya una conectividad adecuada con respecto a los contenidos y la 
virtualidad. 
Por otra parte, en los resultados de Ortega y Guerrero (2019) concluyeron que 




medio de los entornos virtuales. Ellos encontraron que los estudiantes se sienten 
mejor identificados con los maestros que aplican diferentes herramientas 
interactivas para generar un espacio educativo diferente a lo presentado 
tradicionalmente. Del mismo modo, Chumpitaz (2020) pudo establecer que la 
relación de ambas variables es significativa para los estudiantes debido a que las 
TIC representan instrumentos de soportes nuevo para una comunicación más 
amena con el docente. De esta manera se fomenta un proceso de conocimientos 
adecuados. 
En la misma línea de resultados se tiene el aporte de Tito (2018) quien obtuvo 
una relación muy significativa en el desarrollo de las competencias del área Ciencias 
Sociales por medio de los vídeos tutoriales. Siendo este proceso de suma 
importancia en el desarrollo de las estrategias cognitivas que permitan la 
exploración y el descubrimiento de los estudiantes en los contenidos de la materia.  
De ahí que las capacitaciones y actualizaciones de las herramientas tecnológicas 
es necesario que cuente con el compromiso de todos los docentes y el interés por 
aprender con entusiasmo. Campana (2019) también mostró que la tecnología de la 
información y comunicación desarrollado por los maestros influye significativamente 
en las actividades sobre todo en el área de Ciencias Sociales el cual fue objeto de 
estudio.  De acuerdo a una buena relación entre ambas variables se puede obtener 
un aprendizaje significativo y acorde a los intereses sociales y a los avances 
tecnológicos actuales. De esta forma considera la implementación y capacitación 
del personal docente sobre los recursos tecnológicos para que así puedan 
familiarizarse y generar espacios donde se puede beneficiar al estudiante.  
Chapilliquén (2020) en sus resultados estableció que el uso de las herramientas 
tecnológicas o la red social educativa, son efectivos dentro del desarrollo de las 
competencias académicas. Asimismo, evidenció que una actitud positiva del 
docente por el conocimiento y manejo del uso de las herramientas digitales genera 
trabajos colaborativos e interesantes en sus alumnos. Finalmente, Chuquitucto, 
Rosales y Torres (2015) pudieron determinar que la estrategia empleada por medio 
de la plataforma Edmodo brindan adecuados resultados obtenidos en el área. Los 




implementar la enseñanza de forma constante y por medio de diferentes 
herramientas digitales que sean amenas y respondan a los contenidos del área. 
 
En los resultados obtenidos de acuerdo a la hipótesis 1, se demuestra la 
relación entre el uso de la plataforma Edmodo y la dimensión conocimientos del 
área de Ciencias Sociales, con un grado de correlación de 0.594 lo que representa 
una correlación positiva muy baja; y con la significancia bilateral es 0.00. Por tal 
motivo, se rechaza la hipótesis nula aceptando la hipótesis alterna que indica la 
existencia de la relación entre el uso de la plataforma Edmodo y la dimensión 
conocimientos del área de Ciencias Sociales. 
Los aportes de Chumpitaz (2020) coinciden con los actuales, ya que puntualizó 
que el aspecto cognitivo del estudiante mejorará en la medida que los docentes 
presenten un adecuado manejo y dominio por la plataforma.  Asimismo, señaló la 
significancia que tiene el insertar herramientas tecnológicas en las áreas de 
Ciencias Sociales, puesto que evidenció que el rendimiento académico fue más 
significativo por el grado de motivación que tuvieron los estudiantes en la 
participación con el uso de las herramientas tecnológicas. Asimismo, Tito (2018) en 
su investigación pudo corroborar que la mayoría de los estudiantes tiene una mejor 
respuesta cuando los contenidos se han desarrollado por alguna herramienta virtual 
como videos tutoriales y preguntas en línea. De esta forma considera que es urgente 
favorecer el desarrollo del proceso cognitivo para que puedan orientar a una 
conciencia y actuación cívica respecto a lo que se viene desarrollando en el área de 
Ciencias Sociales. 
Otro aporte que muestra similitud con los resultados es el de Mayta (2019) quien 
en su trabajo pudo comprobar que los entornos virtuales benefician los 
conocimientos de los estudiantes. Todo ello se da en la medida que se tenga una 
planificación adecuada y un seguimiento oportuno sobre las actividades; caso 
contrario los entornos virtuales pueden generar espacios de distracciones y por 





Con respecto a los resultados de la hipótesis 2, quedó demostrado que existe 
una relación del uso de la plataforma Edmodo y la dimensión habilidades. Ello se 
da con una correlación de 0.562 que señala una correlación positiva considerable, 
además de presentar una significancia de 0.00. conforme a los resultados, se acepta 
la hipótesis alterna que indica la relación de las variables de estudio. 
En los estudios presentados por Galarza (2019), también pudo reconocer que 
los estudiantes y docentes muestran una mejor motivación con herramientas que 
permitan dinamizar los contenidos.  Una de las razones es que se sienten acordé a 
las innovaciones educativas, a la digitalización de las aulas virtuales y el trabajo 
colaborativo de forma sincrónica y asincrónica. Del mismo modo, Ahumada, 
Fandiño y Torres (2018) corroboraron que la motivación es elemento fundamental 
para que los estudiantes se sientan a gusto con el desarrollo de las clases 
impartidas. Por ello, es que muchos estudiantes presentan un gran avance 
realizando actividades aplicadas con la plataforma Edmodo. Asimismo, pudieron 
verificar que la participación es total cuando se usa herramientas de esta plataforma. 
Adicional a ello, demostraron que los estudiantes tienen una variedad para expresar 
su creatividad organizando las informaciones académicas con sus habilidades 
personales y propiciando así la participación activa con sus compañeros de clase. 
De acuerdo a los resultados de Ortega y Guerrero (2019) pudieron mostrar que 
permite los estudiantes conocen las herramientas tecnológicas actuales y puedan 
integrarlas en los aspectos académicos. Esta forma mejora sus capacidades 
cognitivas pues tienen mayor interés en conocer a través de las exploraciones 
digitales. Igualmente, Chumpitaz (2020) demostró en su investigación que las 
actitudes de los estudiantes son más positivas y empáticas cuando la realizan por 
medio de diferentes herramientas virtuales ya que muestran agrado por los 
contenidos temáticos de las diferentes áreas educativas.  
Dentro de los aportes de López (2015), también pudo comprobar que las 
herramientas tecnológicas brindan un gran apoyo a los docentes en la medida que 
sirven de soporte comunicativo manteniendo un contacto empático y amigable.  Por 




habilidades permitiendo compartir experiencias y contactando de forma amical con 
sus demás compañeros.   
En los estudios de Angles (2019), también pudo verificar que las plataformas 
mantienen una motivación adecuada en los estudiantes para asimilar diversos 
contenidos educativos. Ello se debe en gran medida a que se estimulan 
individualmente y mejoran la autoestima en el desarrollo de los trabajos 
colaborativos. Asimismo, Guerrero (2019) comprobó que la plataforma Edmodo 
genera una influencia para despertar las habilidades de los estudiantes. De esta 
forma los hace más autónomos, participativo, colaborativo, exigentes y sobretodo 
comunicativo. Por ello, es necesario establecer mecanismos que permitan una 
continuidad en el desarrollo de los contenidos con el uso de plataforma Edmodo. 
Finalmente, de acuerdo a los resultados presentados en la hipótesis 3, se tiene 
que existe una relación de las variables, ya que presenta una correlación positiva 
moderada de 0.460 y una significancia bilateral de 0.00. Por todo ello, se rechaza la 
hipótesis nula, aceptándose la altera que indica la relación entre el uso de la 
plataforma Edmodo y la dimensión actitudes del área de Ciencias Sociales.  
En los resultados de Ahumada, Fandiño y Torres (2018) determinaron que los 
estudiantes muestran una actitud positiva en al desarrollo de las actividades 
desarrolladas con las herramientas digitales ya que señalan que se genera mayor 
confianza con sus maestros y de esta forma pueden sentirse seguros en participar 
abiertamente. Asimismo, Ortega y Guerrero (2019) en su investigación encontraron 
que la explicación por medio de la plataforma Edmodo genera una interacción social 
adecuada ya que permite la socialización con su maestro y padre de familia 
generando así un mayor compromiso para el desarrollo académico.  Por otra parte, 
hay una participación social pues se reconoce fácilmente el trabajo realizado por 
equipos. 
De igual manera, López (2015) manifestó que debido a la familiaridad que los 
estudiantes tienen con las herramientas tecnológicas, han tenido una actitud 
adecuada en la implementación de las competencias del área. Es así que han 
reflexionado sobre su propio trabajo mostrando estrategias y los recursos 




de Chapilliquén (2020) se tuvo que hay una relación positiva de los estudiantes y 
docentes con las herramientas tecnológicas, ya que muestran una mejor 
motivación, comunicación y colaboración. Es así que los estudiantes han aprendido 
a enfrentar e interactuar en ambientes virtuales, facilitando el desarrollo académico 
































Primero: de acuerdo al objetivo general, se concluye que según la prueba de 
Rho de Spearman (0,621) existe una correlación positiva moderada, asumiendo que 
existe relación entre la plataforma Edmodo y las competencias del área de Ciencias 
Sociales desde la perspectiva de los estudiantes del VII ciclo, I.E. N° 7057 – Lima 
Sur, 2021. 
 
Segundo: De acuerdo al objetivo específico 1, se concluye que según la prueba 
de Rho de Spearman (0,594) existe una correlación positiva moderada entre la 
plataforma Edmodo en la dimensión conocimientos del área de Ciencias Sociales 
desde la perspectiva de los estudiantes del VII ciclo, I.E. N° 7057 – Lima Sur, 2021. 
 
Tercero: de acuerdo al objetivo específico 2, se concluye que la prueba de Rho 
de Spearman (0,462) presenta una correlación positiva moderada entre la 
plataforma Edmodo y la dimensión habilidades del área de Ciencias Sociales desde 
la perspectiva de los estudiantes del VII ciclo, I.E. N° 7057 – Lima Sur, 2021. 
 
Cuarto: De acuerdo al objetivo específico 3, se concluye que la prueba de Rho 
de Spearman (0.460) presenta una correlación positiva moderada, por lo que se 
indica que hay una relación entre la plataforma Edmodo y la dimensión actitudes del 
área de Ciencias Sociales desde la perspectiva de los estudiantes del VII ciclo, I.E. 














Primero: Es fundamental que se realice capacitaciones y actualizaciones donde 
se pueda integrar estrategias en el manejo de plataforma Edmodo en el área de 
Ciencias Sociales debido a que es una forma más dinámica para que el aprendizaje 
sea significativo en los estudiantes. 
 
Segundo: Se recomienda que los directivos y docentes tengan un dominio de 
los entornos virtuales, pues de esta manera se genera confianza y empatía con los 
estudiantes permitiendo la integración de sus conocimientos en el desarrollo 
temático. 
 
Tercero: Se recomienda fortalecer las habilidades digitales tanto en los 
directivos, docente y estudiantes para que pueda generarse una participación 
armónica y que integré los conocimientos y las habilidades tecnológicas. 
 
Cuarto: Los docentes necesitan mejorar la integración de estrategias con los 
entornos virtuales para fomentar diversos trabajos colaborativos donde se permita 
a las habilidades Aprovechar su utilidad para los procesos educativos. 
 
Quinto: Es importante que los docentes consideren la participación de los 
trabajos colaborativos, pues de esta manera se genera mejores resultados y se 
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RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº 1155-2021-UCV-VA-EPG-F05L01/J-INT 
 Los Olivos, 14 de abril de 2021 
VISTO: 
             El expediente presentado por Vera Aguilar, Jorge Santiago solicitando autorización para sustentar su 
Tesis titulada: Uso de la plataforma Edmodo y Competencias de Ciencias Sociales en estudiantes de VII 
ciclo, I.E. N° 7057 - Lima Sur, 2021; y  
CONSIDERANDO: 
        Que el(la) bachiller Vera Aguilar, Jorge Santiago, ha cumplido con todos los requisitos académicos y 
administrativos necesarios para sustentar su Tesis y poder optar el Grado de Maestro en Administración de la Educación;  
Que, el proceso para optar el Grado de Maestro está normado en los artículos del 22° al 32° del Reglamento 
para la Elaboración y Sustentación de Tesis de la Escuela de Posgrado; 
            Que, en su artículo 30° del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo que a la letra dice: 
“Para efectos de la sustentación de Tesis para Grado de Maestro o Doctor se designará un jurado de tres miembros, 
nombrados por la Escuela de Posgrado o el Director Académico de la Filial en coordinación con el Jefe de la Unidad de 
Posgrado; uno de los miembros del jurado necesariamente deberá pertenecer al área relacionada con el tema de la 
Tesis”; 
              Que, estando a lo expuesto y de conformidad con las normas y reglamentos vigentes; 
 SE RESUELVE: 
Art. 1°.-  AUTORIZAR, la sustentación de la Tesis titulada: Uso de la plataforma Edmodo y 
Competencias de Ciencias Sociales en estudiantes de VII ciclo, I.E. N° 7057 - Lima Sur, 2021 presentado por 
Vera Aguilar, Jorge Santiago.  
Art. 2°.-  DESIGNAR, como miembros jurados para la sustentación de la Tesis a los docentes: 
                           Presidente                         : Dra. Juana Yris Díaz Mujica 
                           Secretario                          : Dr. Santiago Aquiles Gallarday Morales 
                           Vocal (Asesor de la tesis)      : Dr. Carlos Sixto Vega Vilca 
 
Art. 3°.-  SEÑALAR, como lugar, día y hora de sustentación, los siguientes: 
                           Lugar                               : Posgrado 
                           Día                                   : 23 de abril de 2021 
                           Hora                                 : 1:15 p.m. 
 
Regístrese, comuníquese y archívese. 
                                                                   
